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一
金
子
大
榮
先
生
は
、
法
の
普
遍
性
・
機
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
を
お
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
お
話
の
記
録
は
文
章
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 
諸
君
は
読
ん
で
い
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
金
子
先
生
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
特
殊
性
と
い
う
こ
と
は
相
対
性
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
特
殊
性
と
い
う
こ
と
を
相
対
性
と
い
う
言 
葉
で
変
え
て
、
法
は
絶
対
で
あ
り
機
は
相
対
で
あ
る
、
そ
う
い
う
言
葉
に
変
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
金
子 
先
生
は
承
諾
さ
れ
る
か
承
諾
さ
れ
な
い
か
、
金
子
先
生
に
お
た
ず
ね
し
て
い
な
い
か
ら
分
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
よ
う
に
変 
え
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
先
生
に
、
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
文
章
は
、
清
沢
先
生
の
日
記(
『
臘
扇
記
』)
に
書
か
れ 
て
あ
り
ま
す
の
を
『
精
神
界
』
の
編
集
者
が
ま
と
め
て
、
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
と
い
う
題
を
つ
け
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
絶
対
他 
力
の
大
道
』
は
、
多
く
の
人
が
読
ん
で
い
ま
す
か
ら
諸
君
も
読
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
清
沢
先
生
の
日
記
を
読
み
ま
す
と
、
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
、
そ
う
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
答
え
て
、
あ
の
文
章 
が
あ
り
ま
す
。
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
こ
れ
な
り
。
 
と
、
あ
り
ま
す
。
「妙
用
」
の
「妙
」
は
た
え
、
微
妙
で
す
。
妙
は
不
二
に
名
づ
く'
そ
う
い
う
の
が
仏
教
の
解
釈
で
す
。
二
と
い
う
の 
は
相
対
を
あ
ら
わ
す
。
ー
と
い
う
数
字
で
絶
対
を
あ
ら
わ
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
絶
対
と
い
う
の
は 
「妙
」
、
不
可
思
議
と
い
う
こ
と
で
す
。
「任
運
」
と
い
う
の
は
運
に
任
せ
る
。
仏
教
の
言
葉
で
、
我
々
の
は
か
ら
い
と
か
分
別
を
ま
じ
え 
な
い
、
運
に
任
せ
る
。
「法
爾
」
は
、
自
然
法
爾
の
法
爾
で
す
。
任
運
も
法
爾
も
同
じ
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
己
と
い
う
の
は
、
任 
運
に
ま
た
法
爾
に
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
と
い
う
一
つ
の
主
体
で
あ
る
。
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
で
は
な
く 
偶
然
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「境
遇
」
と
は
環
境
で
す
。
環
境
に
は
、
我
々
の
心
持
ち
か
ら
言
え
ば
、
順
境
と
逆
境
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 
幸
と
不
幸
で
す
。
そ
こ
へ
「落
在
」
し
た
、
落
ち
込
ん
で
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
好
ん
で
し
た
の
で
は
な
い
し
、
 
好
ま
な
い
け
れ
ど
否
応
な
し
に
こ
う
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
好
む
と
か
好
ま
ぬ
と
か
、
私
の
は
か
ら
い
を
入
れ
る
余
地
が
な
い
。
 
絶
対
他
力
と
い
う
の
は
、
運
命
の
神
と
い
う
も
の
と
は
ち
が
う
。
そ
う
い
う
神
で
は
な
く
し
て
、
小
さ
い
こ
と
に
ど
う
こ
う
と
い
う
の 
で
は
な
し
に
、
も
っ
と
も
っ
と
広
大
無
辺
の
、
絶
対
平
等
の
御
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
御
心
の
所
有
者
を
如
来
と
い
う
。
そ 
れ
が
絶
対
無
限
で
す
。
「絶
対
無
限
の
妙
用
」
と
い
う
の
は
、
真
宗
学
の
方
で
言
え
ば
本
願
力
。
如
来
の
本
願
力
と
い
う
こ
と
を
ば
「絶 
対
無
限
の
妙
用
」
と
い
う
。
そ
の
如
来
の
本
願
力
に
乗
托
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
本
願
力
と
い
う
の
は
、
我
々
に
は
分
っ
て
も
分 
か
ら
ん
で
も
い
い
の
で
し
ょ
う
。
分
っ
て
も
分
か
ら
ん
で
も
い
い
と
い
う
よ
り
も' 
あ
ら
か
じ
め
我
々
が
予
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
 
予
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
現
前
の
境
遇
に
落
在
し
た
。
現
前
の
境
遇
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
与
え
ら
れ
た
時' 
ど 
の
よ
う
に
受
け
取
る
か
、
そ
れ
を
と
に
か
く
正
し
く
受
け
取
る
の
が
自
己
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
正
し
く
受
け
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
も 
の
は
、
自
己
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
清
沢
満
之
先
生
は
言
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
己
と
は
何
か
と
言
っ 
た
ら
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て
任
運
に
法
爾
に
こ
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
す
る
そ
の
も
の
そ
れ
自
身
を
自
己
と
い
う
の
だ
、
と
。
 
そ
れ
に
続
い
て
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
ま
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
そ
の
関
係
は
非
常
に
厳
し
い
。
厳
し
い
け
れ
ど
も
ま
た
非
常
に
親
し
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
冷
厳
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も 
そ
こ
に
無
縁
の
大
悲
と
い
う
こ
と
が
受
け
取
ら
れ
る
。
無
縁
の
大
悲
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
冷
厳
で
あ
り
厳
粛
で
あ
る
。
依
怙
最
眞
が
な 
い
。
ま
た
、
一
時
的
な
幸
福
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
正
し
く
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
非
常 
に
難
し
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
冷
厳
で
あ
り
、
ま
た
公
正
無
私
。
私
と
い
う
も
の
が
な
い
。
公
正
無
私
だ
か 
ら
冷
厳
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
冷
厳
だ
か
ら
と
言
っ
て
た
だ
何
の
自
信
も
何
の
感
応
も
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
二
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
を
ず
う
っ
と
読
ん
で
行
く
と
、
一
色
の
映
ず
る
も
、
一
香
の
薫
ず
る
も
、
決
し
て
色
香
そ
の
も
の
の
原
起
力
に
因
る
に
非
ず
。
皆
悉
く
か
の
一
大
不
可
思
議
カ
の
発 
動
に
基
づ
く
も
の
た
ら
ず
ば
あ
ら
ず
。
と
あ
り
ま
す
。
天
台
教
学
の
言
葉
で
「
一
色
一
香
無
非
中
道
」
と
い
う' 
「
一
色
一
香
中
道
に
非
ず
と
い
う
こ
と
な
し
」
と
い
う
言
葉
が 
あ
り
ま
す
。
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
で
は
、
「中
道
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
「色
」
は
、
色
法
で
あ
り
ま
す
。
 
色
法
は
我
々
が
外
な
る
物
質
と
考
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
色
法
と
心
法
と
あ
り
ま
す
が
、
色
は
質
礙
す
る
も
の
で
あ
る
。
空 
間
を
占
領
す
る
、
独
占
す
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
一
つ
の
色
が
あ
れ
ば
他
の
色
は
同
じ
場
所
に
は
居
れ
な
い
。
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
心
と
い
う
も
の
は
円
融
無
礙
で
あ
り
ま
す
か
ら
空
間
を
占
領
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
色
法
は
形
あ
る
も
の
、
心
法
は
形
な
き 
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
「形
あ
る
も
の' 
形
な
き
も
の
」
と
舟
橋
一
哉
先
生
は
使
う
て
お
り
ま
す
ね
。
意
味
は
よ
く
分
り
ま
せ
ん
け
れ 
ど
も
、
「形
な
き
も
の
は
法
性
法
身
だ
、
形
あ
る
も
の
と
は
方
便
法
身
だ
」
と' 
舟
橋
先
生
は
前
に
話
を
さ
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。
 
大
体
、
色
法
と
心
法
は
、
形
あ
る
も
の
と
形
な
き
も
の
と
考
え
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
心
と
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
み
な
形
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
心
は
心
と
し
て
の
形
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
心
は
あ
る
空
間 
を
占
領
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
し
て' 
だ
か
ら
そ
う
い
う
点
で
は
心
は
融
通
無
礙' 
円
融
・
円
満
・
無
礙
自
在
と
い
う
性
格
で
あ
る
し
、
 
色
は
互
い
に
障
礙
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
決
め
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
『
俱
舎
論
』
で
は
そ
う
言
う
て
あ
る
の
で
し 
よ
う
。
私
は
詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
大
体
は
そ
う
で
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
『
成
唯
識
論
』
に
な
る
と
少
し
違
い
ま
す
。
心
を
主
に
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら'
「色
法
は
心
の
所
変
で
あ
る
」
と
『
成
唯
識
論
』 
で
は
言
い
ま
す
。
心
は
能
変
、
色
は
所
変
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
、
一
人
の
人
の
心
所
変
の
色
は
色
ど
う
し
質
礙
を
す
る
け
れ 
ど
も
、
甲
の
人
の
所
変
の
色
と
乙
の
人
の
所
変
の
色
と
は
質
礙
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
桜
の
木
が
あ
る
。
私
一
人
の
心
の
所
変
の
桜
は
一
つ
の
桜
の
花
と
他
の
桜
の
花
と
は
互
い
に
他
を
質
礙
す
る
関
係 
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
甲
の
人
の
所
変
の
桜
と
乙
の
所
変
の
桜
と
は
質
礙
が
な
い
。
だ
か
ら
、
桜
が
咲
け
ば
、
千
人
万
人
の
人
が
ー 
時
に
桜
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
人
一
人
が
自
分
の
心
が
変
現
し
た
桜
を
見
て
い
る
。
甲
・
乙
・
丙
・
丁
み
な
自
分
の
世
界
を
見 
て
い
る
の
で
あ
り
、
他
人
の
世
界
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
『
成
唯
識
論
』
の
唯
識
所
変
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
一
人
一
人 
の
見
て
い
る
桜
は
ち
が
う
、
『
成
唯
識
論
』
で
は
そ
う
言
い
ま
す
。
甲
の
人
は
甲
の
人
の
自
己
所
変
の
桜
を
見
て
い
る
。
乙
・
丙
も
同
様 
で
あ
る
。
甲
の
所
変
と
乙
の
所
変
と
は
無
礙
で
あ
っ
て
、
変
礙' 
互
い
に
礙
げ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
 
で
は
、
ど
う
し
て
多
く
の
人
が
同
時
に
桜
の
花
を
見
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
業
が
似
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
業
が
相
似
し
て
い
る
。
能
変
の
業
が
相
い
似
て
い
る
か
ら
し
て
所
変
の
桜
が
、
 
そ
の
人
そ
の
人
の
所
変
で
あ
る
が
、
皆
一
つ
の
よ
う
に
な 
っ
て
い
て
互
い
に
相
い
礙
げ
な
い
の
だ
と
い
う
の
で
す
ね
。
大
体
、
唯
識
で
言
え
ば
そ
う
な
り
ま
す
。
色
は
互
い
に
相
対
立
す
る
。
心
は
相
互
に
礙
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
唯
心
と
い
う
こ 
と
に
な
れ
ば
す
べ
て
の
人
は
争
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
争
い
は
自
か
ら
止
む
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
の
が
『
成
唯
識 
論
』
な
ど
の
万
法
唯
識
と
い
う
主
張
の
一
つ
の
意
義
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
心
と
色
を
考
え
て
、
色
は
質
礙
が
あ
っ
て
心
は
質
礙
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
唯
識
と
て
も
変
り
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
三
自
己
と
い
う
の
は' 
自
己
の
真
の
主
体
性
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
そ
れ
絶
対
無
限
に
乗
托
す
。
故
に
死
生
の
事
、
ま
た
憂
う
る
に
足
ら
ず
。
追
放
可
な
り
、
牢
獄
甘
ん
ず
べ
し
。:
：:
我
等
は
寧 
ろ
ひ
た
す
ら
絶
対
無
限
の
我
等
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
絶
対
無
限
に
対
し
て
は
我
々
は
全
く
満
足
し
て
無
条
件
に
服
従
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
「自
己
と
は
何
ぞ
や
」
に
答
え
て
い
る
言
葉
で 
す
。そ
れ
か
ら
少
し
読
ん
で
行
き
ま
す
と
、
絶
対
無
限
は
ど
こ
に
あ
る
の
か' 
と
い
う
問
い
が
あ
り
ま
す
ね
。
 
無
限
他
力
、
い
ず
れ
の
処
に
か
あ
る
。
自
分
の
禀
受
に
お
い
て
こ
れ
を
見
る
。
と
。
自
己
は
落
在
し
、
そ
こ
に
自
己
が
受
け
る
と
こ
ろ
、
自
分
の
受
け
る
現
在
の
環
境
に
絶
対
無
限
を
見
る
。
何
処
に
絶
対
無
限
が
あ
る 
か
と
い
う
と
、
今
現
在' 
自
分
の
受
け
て
い
る
環
境
に
あ
る
。
自
分
の
受
け
る
環
境
は
す
べ
て
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
わ
ら
ず
絶
対 
無
限
の
与
え
た
も
う
所
で
あ
る
。
自
分
の
禀
受
は
無
限
他
力
の
表
顕
な
り
。
之
を
尊
び
之
を
重
ん
じ
、
以
て
如
来
の
大
恩
を
感
謝
せ
よ
。
我
々
が
、
順
境
に
あ
っ
て
も
絶
対
無
限
で
あ
る
。
逆
境
に
あ
っ
て
も
絶
対
無
限
で
あ
る
。
我
々
の
受
け
る
環
境
は
、
絶
対
無
限
の
居
る
所 
で
あ
る
。
我
々
は
、
私
の
は
か
ら
い
を
す
て
て
、
す
べ
て
ど
の
よ
う
な
環
境
で
も
、
絶
対
無
限
が
与
え
た
ま
い
、
在
す
所
で
あ
る
、
こ
う 
い
う
ふ
う
に
我
々
は
受
け
と
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
は
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
問
題
を
提
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
自
己
の 
問
題
、
第
二
は
絶
対
無
限
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。
要
す
る
に
絶
対
無
限
と
い
う
の
は
固
定
的
に
ど
こ
か
に
い
る
と
い
う
の 
で
は
な
く
、
千
変
万
化
で
あ
る
。
自
分
の
感
ず
る
所
に
絶
対
無
限
が
お
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
順
境
だ
か
ら
有
難
い
、
逆
境
だ
か
ら
困
っ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
順
境
で
あ
ろ
う
が
逆
境
で
あ
ろ
う
が
、
我
ら
は
謹
ん
で
絶
対
無
限
が
我
ら
に
賦
与
せ
る
も
の
を
楽
し
ま
ん
か
な
。
 
そ
う
い
う
よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
『
精
神
界
』
の
編
集
者
が
、
先
生
の
日
記
を
編
集
し
て
、
多
少
手
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
と 
い
う
表
題
を
つ
け
て
発
表
し
た
。
も
と
の
日
記
に
は
、
清
沢
先
生
が
亡
く
な
る
三
年
か
四
年
前
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
清
沢
満
之
先
生
が 
よ
う
や
く
、
安
心
立
命
と
い
う
願
い
を
成
就
し
た
時
、
そ
の
頃
に
日
記
に
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
の
文
章
を
書
か
れ
た
。
『
清
沢
満
之
全 
集
』
に
は
、
清
沢
先
生
の
日
記
も
摂
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら' 
そ
れ
を
よ
く
読
め
ば
、
分
る
こ
と
も
多
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
 
如
来
は' 
我
が
知
る
と
知
ら
ざ
る
に
関
わ
り
な
く
如
来
ま
し
ま
す
。
我
々
が
如
来
を
知
る
と
い
う
こ
と
は' 
や
は
り
宿
善
開
発
し
て
、
 
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
り
ま
す
し' 
先
覚
者
に
遇
う
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
覚
者
に
遇
う
て
、
よ
く
も
の
の 
見
方,
も
の
の
感
じ
方
・
も
の
の
考
え
方
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
し
ょ
う
。
教
え
て
も
ら
う
と
い
っ
て
も
、
 
何
も
自
分
に
な
い
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
っ
て
何
も
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
や
は
り
自
分
に
も
、
 
も
の
を
考
え
た
り
感
じ
た 
り
す
る
眼
と
い
う
か
、
道
理
と
か
論
理
と
か
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
も
の
の
考
え
方
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
 
清
沢
先
生
は
、
明
治
三
十
六
年
六
月
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
『
精
神
界
』
が
発
刊
さ
れ
た
の
が
明
治
三
十
四
年
一
月
で
す
か
ら
、
三 
年
目
で
は
や
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
精
神
界
』
に
は
は
じ
め
の
う
ち
は
、
「他
力
」
と
い
う
言
葉
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
言
わ
な
い
か
ら
、
『
精
神
界
』
の 
読
者
の
中
に
は
、
自
力
と
受
け
と
る
人
も
他
力
と
受
け
と
る
人
も
あ
り
ま
し
た
。
清
沢
先
生
も
「我
が
信
念
」
で
は
如
来
と
い
う
言
葉
を 
使
っ
て
い
る
が
、
少
し
前
の
も
の
に
は
如
来
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
仏
教
用
語
は
使
わ
な
い
よ
う
に
し
て
お
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
 
「絶
対
他
力
」
と
言
う
の
で
す
が
、
世
間
か
ら
色
々
誤
解
さ
れ
ま
し
た
。
絶
対
他
力
な
ら' 
何
も
し
な
い
で
い
い
の
か
、
あ
れ
も
お
ま
か 
せ
、
こ
れ
も
お
ま
か
せ
と
、
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
、
「精
神
主
義
と
他
力
」
と
い
う
文
章
を
、
発
刊
の
翌
年
明
治
三
十
五
年 
に
お
書
き
に
な
っ
た
。
藤
原
鉄
乗
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
藤
原
さ
ん
は
、
新
潟
県
の
三
条
の
在
に
生
ま
れ
て
、
若
い
時
に
曹
洞
宗
の
お
寺
に
も
ら
わ
れ
て
行
っ 
て
、
弟
子
に
な
っ
た
。
三
条
市
の
三
条
別
院
の
裏
門
通
り
の
所
に
あ
る
お
寺
で
あ
り
ま
す
。
藤
原
さ
ん
は
、
暁
烏
敏
師
の
門
弟
に
な
っ
て 
も
そ
の
曹
洞
宗
の
お
寺
に
お
っ
た
。
あ
る
時
、
大
雪
が
降
っ
て
、
門
が
倒
れ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
寺
で
門
を
建
て
直
す
の
に 
会
議
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
住
職
の
藤
原
さ
ん
は' 
「如
来
が
門
を
倒
し
た
も
う
た
の
だ
」
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た
ら
、
 
檀
家
の
人
が
腹
を
立
て
て
、
「門
を
倒
し
た
の
は
如
来
で
は
な
い
。
大
雪
が
降
っ
て
門
が
倒
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
如
来
が
倒
し
た
の
で
は 
な
い
。
如
来
様
が
人
の
こ
ま
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
か
。
そ
ん
な
変
な
こ
と
を
言
う
住
職
は
寺
に
い
な
く
て
も
い
い
」
と
言
っ
た
。
こ
う 
言
わ
れ
て
藤
原
さ
ん
は
、
「あ
あ
そ
う
で
す
か
。
長
々
ご
や
っ
か
い
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
さ
っ
さ
と
出
て
し
ま
っ
た
。
随
分
寺 
の
人
は
困
っ
た
そ
う
で
す
。
何
も
悪
意
が
あ
っ
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
、
た
だ
言
わ
れ
る
こ
と
が
変
だ
か
ら
と
い
う
の
で
藤
原
さ
ん
に
言 
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
藤
原
さ
ん
は' 
一
度
出
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
断
固
寺
に
は
戻
ら
な
い
。
「
そ
ん
な
人
は
寺
に
お
ら
ん
で 
も
い
い
。
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
「あ
あ
そ
う
で
す
か
」
と
さ
っ
さ
と
出
て
、
暁
烏
さ
ん
の
所
へ
行
き
、
大
谷
派
の
僧
侶
に
な
っ 
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
藤
原
さ
ん
は
暁
烏
門
下
で
す
が
、
以
て
清
沢
先
生
の
風
格
を
知
る
こ
と
が 
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
、
そ
う
い
う
こ
と
は
言
う
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
省
略 
し
ま
す
。
藤
原
さ
ん
は
、
や
は
り
禅
宗
に
お
ら
れ
た
か
ら
、
真
宗
の
寺
に
生
ま
れ
た
人
と
は
一
風
ち
が
う
風
格
が
あ
り
ま
す
ね
。
四
『
教
行
信
証
』
の
教
え
は
、
大
行
大
信
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
大
行
大
信
は
、
す
べ
て
如
来
の
回
向
で
あ
り
ま
す
。
大
行
は
お
念 
仏
を
行
ず
る
。
大
信
は
本
願
を
信
ず
る
。
そ
れ
が
如
来
の
回
向
で
あ
る
。
大
行
が
如
来
の
回
向
で
あ
る
の
み
な
ら
ず' 
そ
れ
を
受
け
と
る 
所
の' 
信
受
す
る
所
の
大
信
心
も
如
来
の
御
心
の
回
向
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
で
は
教
え
て
下
さ
っ
て
あ
り
ま
す
。
 
ふ
つ
う
他
の
行
を
考
え
る
立
場
で
見
る
と
念
仏
な
ど
と
い
う
も
の
は
行
と
す
る
意
味
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
行
に
比
較
し
て
言
え
ば
願
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
昔
、
唯
願
無
行
、
た
だ
願
の
み
で
行
が
な
い
、
と
い
う
論
難
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
は
唯
願
無
行 
な
ど
と
は
言
わ
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
そ
れ
で
も
批
難
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
願
い
で
あ
っ
て
行
と
は
言
え
な 
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
難
で
す
ね
。
善
導
大
師
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
自
体
が
、
願
い
で
あ
り
行
で
あ
る
、
南
無
は
願
い
で
あ
る
し
、
阿
弥
陀
仏
は
行
で
あ
る
と
教
え
て
、
願 
行
具
足
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
願
行
具
足
で
機
法
一
体
で
あ
る
。
南
無
は
能
信
の
機
、
弥
陀
を
た
の
む
機
で
あ
る
。
弥
陀
を
た
の 
む
所
に
お
い
て
機
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
南
無
は
願
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
阿
弥
陀
如
来
我
を
助
け
た
ま
え
と
い
う
願
い
を
あ
ら 
わ
す
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
の
は
、
た
の
む
我
を
助
け
る
法
で
あ
っ
て
、
行
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言 
葉
に
は
、
願
い
と
行
が
具
足
し
て
い
る
。
行
は
如
来
回
向
で
あ
る
。
如
来
回
向
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う 
よ
う
に
『
教
行
信
証
』
に
教
え
て
下
さ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
信
も
如
来
回
向
で
あ
る
。
如
来
回
向
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
行
も
信
も
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
行
と
信
と
二
つ 
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
「行
は
所
行
の
法
、
信
は
こ
れ
能
信
」
だ
と
、
こ
う
い
う
風
に
『
六
要
鈔
』
に
存
覚
様
が 
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
信
と
い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
自
分
自
身
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
当
の
自
分
自
身
で
す
。
我
々
が
、
如
来
を 
信
じ
、
如
来
に
帰
命
す
る
と
い
う
主
体
は
私
自
身
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
如
来
に
帰
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
と
い
う
も
の
が
成 
立
す
る
の
で
し
ょ
う
。
如
来
に
帰
命
す
る
、
如
来
を
信
ず
る
者
と
し
て
は
じ
め
て
自
分
は
本
当
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
生
き
、
 
そ
れ
に
よ
っ
て
死
ぬ
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
じ
め
て
自
分
に
自
由
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
如
来
を
信
ず
る
自
由
と
い
う
の 
も
自
由
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
、
如
来
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
生
と
死
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
由
を
得 
る
。
生
き
て
お
っ
て
も
、
死
ん
で
も
自
由
で
あ
る
。
死
ん
だ
か
ら
自
己
が
な
く
な
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
生
き
て
い
る
か
ら
自
己
が
あ 
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
生
も
死
も
、
 
す
べ
て
一
切
如
来
に
託
し
て
、 
自
由
で
あ
る
。
別
に
生
を
願
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
死
を
怖
れ 
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
常
に
生
死
を
超
越
し
て
、
死
生
に
対
応
し
て
、
そ
う
し
て
無
限
に
我
々
は
進
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
生
死
と
い
う
の
は
無
限
に
あ
る
。
死
を
越
え
て
ま
た
生
あ
り
、
ま
た
死
あ
り
。
生
死
は
限
り
な
く
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
生
死
と 
い
う
の
は
新
し
い
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
私
共
は
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
自
信
教
人 
信
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
生
死
と
い
う
の
は
一
遍
限
り
と
い
う
の
で
は
な
い
。
い
く
ら
越
え
て
も
生
と
い
う
の
は
な
お
そ
の
先
そ
の
先
に
否
定
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
そ
れ
を
無
限
に
乗
り
越
え
て
い
く
。
無
限
に
乗
り
越
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
人
を
教
化
し
て
、
人
を
教
え
て
助
け
て
い
く
と
い 
う
こ
と
で
す
。
自
利
と
利
他
と
は
一
体
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
た
だ
自
分
が
動
か
な
い
で
人
を
救
う
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
人
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
自
ら
を
救
う
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。
人
を
救
わ
ず
に
自
ら
を
救
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
利
他
も
自
利 
一
つ
で
あ
ま
す
。
清
沢
満
之
先
生
は
、
如
来
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
如
来
は
私
の
信
ず
る
こ
と
の
出
来
る
、
ま
た
信
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
所
の
本
体
で
あ
る
。
私
は
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
、
生
き
て
も
い
ら
れ
ず
、
死
ん
で
往
く
こ
と
も
出
来
ぬ
。
私
は
こ
の
如
来
を
信
ぜ
ず
し
て
は
い
ら 
れ
な
い
。
と
記
さ
れ
て
あ
り
ま
す
。
如
来
は
、
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
信
心
の
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
信
ぜ
ざ
る
を
得
ざ
る
存
在
で
あ
る
。
 
だ
か
ら
、
も
し
如
来
ま
し
ま
さ
ざ
れ
ば
我
の
信
が
成
立
し
な
い
。
信
が
な
け
れ
ば
私
共
は
生
死
の
世
界
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
も
で
き
な 
い
し
死
ぬ
こ
と
も
で
き
な
い
。
如
来
ま
し
ま
す
が
故
に
我
ら
は
如
来
の
本
願
の
中
に
住
み
、
ま
た
如
来
の
本
願
の
中
に
お
い
て
生
き
る
。
 
す
べ
て
生
き
る
も
死
ぬ
も
本
願
の
中
に
あ
る
の
で
生
死
自
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
如
来
の
本
願
が
な
け
れ
ば
、
生
き
る
場
所
も
な
い
し
死 
ぬ
場
所
も
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
我
ら
が
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
如
来
と
は
ど
う
い
う
如
来
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
『
我
が
信
念
』 
の
中
で
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
れ
を
『
絶
対
他
力
の
大
道
』
と
相
照
ら
し
て
み
れ
ば
意
味
が
明
瞭
に 
な
る
と
思
い
ま
す
。
五
浄
土
真
宗
の
宗
学
で
は
長
ら
く
往
生
即
成
仏
と
い
う
こ
と
を
言
う
て
い
ま
す
。
往
生
も
成
仏
も
未
来
に
置
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら' 
『
教
行
信
証
』
を
見
て
も
そ
う
い
う
よ
う
に
見
え
る
所
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
私
は
、
往
生
は
、
現
在
に
往
生
を
得
る
と
い 
う
の
が
他
力
往
生
の
本
義
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
成
仏
は
、
身
と
心
と
が
一
体
、
身
心
一
如
の
所
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
往
生
は' 
身
と
心
と
を
ち
よ
つ
と
分
け
て
感
ず
る
と
こ
ろ
に 
あ
る
。
私
達
は
身
と
心
は
一
つ
で
あ
る
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
で
す
ね
、
今
現
に
生
き
て
い
る
時
に
は
、
身
と
心
と
い
う
の
は
や
は
り
二 
つ
、
別
に
、
 
私
は
感
ず
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
如
来
の
本
願
を
信
ず
る
、
 
如
来
を
信
ず
る
そ
の
一
念
の
時
に
我
ら
の
往
生
は
き
ち
ん
と
成 
就
し
て
い
る
。
私
共
の
新
し
い
一
つ
の
精
神
生
活
と
し
て
、
今
日
ま
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
精
神
生
活
が
信
の
一
念
に
は
じ
め
て
開
け
て
来 
る
。
は
じ
め
て
生
き
る
世
界
が
開
か
れ
て
来
る
。
開
け
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は' 
『
無
量
寿
経
』
下
巻
の
必
得
超
絶
去
往
生
安
養
国
。
横
截
五
悪
趣
悪
趣
自
然
閉
。
昇
道
無
窮
極
易
往
而
無
人
。
其
国
不
逆
違
自
然
之
所
牽
。
 
と
い
う
御
文
は
往
生
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
唯
一
の
非
常
に
大
切
な
経
文
だ
と
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
あ
の
言
葉
を
『
教 
行
信
証
』
「信
巻
」
に
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
か
ら
『
浄
土
文
類
聚
鈔
』
に
も
あ
の
言
葉
を
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
「行
巻
」
に
は
憬 
興
師
の
『
述
文
讃
』
の
解
釈
の
言
葉
を
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
仮
名
聖
教
の
中
に
も
御
解
釈
が
あ
り
ま
す
の
で. 
親
鸞
聖
人
は
、
往
生
の
意
義
に
つ
い
て
は
非
常
に
大
切
な
も
の
と
し
て
あ
の
言
葉
を
領
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
御
承
知
の
通
り
、
往
生
と
い
う
言
葉
は
『
無
量
寿
経
』
下
巻
の
本
願
成
就
文
の
御
文
の
と
こ
ろ
に 
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
。
彼
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
即
ち
往
生
を
得
て
不
退
転
に
住
せ
ん
。
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「願
生
彼
国
即
得
往
生
」
と
い
う
「往
生
」
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
に
関
し
て
解
説
し
て
い
る
の
は
『
大
経
』
で
は
、
三
毒
五
悪
段
の
前
に
あ
る
あ
の
文
章
一
っ
き
り
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
前
後
を
よ
く
読
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が 
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
の
人
生
の
終
わ
り
は
成
仏
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ち
ょ
う
ど
釈
尊
が
ハ
十
歳
で
御
入
滅
さ
れ
る
時
に
、
北
枕
で
顔
を
西
へ
向
け
右
肩 
を
下
に
し
て
、
「頭
北
面
西
右
脇
」
に
し
て
静
か
に
涅
槃
に
お
入
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
如
来
涅
槃
の
儀
で
あ
り
ま
す
。
『
高
僧
和
讃
』 
に
は
、
法
然
上
人
が
命
終
な
さ
る
時
に
、
「
頭
北
面
西
右
脇
に
て
如
来
涅
槃
の
儀
を
ま
も
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
釈
尊
は
三 
十
五
歳
に
し
て
成
道
な
さ
れ
、
入
涅
槃
は
ハ
十
歳
。
そ
の
間
四
十
五
年
は
、
仏
陀
・
覚
者
と
し
て
生
き
、
諸
々
の
衆
生
を
教
え
て
行
か
れ 
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。.
釈
尊
は
、
三
十
五
歳
に
仏
陀
と
な
ら
れ
た
。
釈
尊
は
そ
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
し
か
し
、
我
々
は
そ
う 
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
「往
生
即
成
仏
」
と
、
非
常
に
い
い
こ
と
を
言
う
て
お
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
往
生
ま
で
も
未
来
に
な
れ
ば
、
そ
う
な
れ
ば
現
生
不
退 
と
い
う
こ
と
も
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
稲
葉
先
生
も
「往
生
即
成
仏
」
と
い
う
説
で
あ
り
ま
す
が
、
稲
葉
先
生
だ
け
で
な
く
昔
か 
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
か
ら
言
っ
て
い
る
こ
と
を
稲
葉
先
生
が
勉
強
さ
れ
て
、
「往
生
即
成
仏
」
と
言
わ
れ
る
。
往 
生
ま
で
も
未
来
に
持
っ
て
き
て
「往
生
即
成
仏
」
と
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
往
生
の
終
局
は
成
仏
で
あ
る
か
ら
、
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味 
に
お
い
て
「往
生
即
成
仏
」
と
い
う
の
は
い
い
け
れ
ど
も
、
な
ん
で
も
は
じ
め
か
ら
「往
生
即
成
仏
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の 
結
果
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
、
成
仏
だ
け
で
な
く
往
生
ま
で
も
命
終
わ
る
時
に
は
じ
め
て
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は 
「観
経
往
生
」
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
片
方
で
現
生
不
退
と
言
う
け
れ
ど
も
、
言
う
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
言
葉
だ
け
で
意
味
が
な
い
。
 
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
に
は
い
ろ
い
ろ
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
、
原
則
と
し
て
は
、
信
の
一
念
に
往
生
す
る
。
だ
か
ら
、 
信
の
一
念
以
後
の
生
活
は
往
生
で
あ
る
。
往
生
は
煩
悩
が
あ
っ
て
も
往
生
で
あ
る
。
煩
悩
の
ま
ま
で
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
往
生
は 
煩
悩
を
妨
げ
と
し
な
い
。
成
仏
す
る
時
は
、
煩
悩
が
無
く
な
ら
ね
ば
成
仏
で
き
な
い
。
煩
悩
が
あ
っ
て
は
成
仏
し
な
い
。
だ
か
ら
我
々
は
、
 
こ
の
身
体
で
以
て
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
本
当
の
浄
土
真
宗
の
味
わ
い
で
あ
る
。
六
真
言
宗
と
禅
宗
と
争
う
て
い
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
真
言
宗
は
「即
身
成
仏
」
で
す
。
こ
れ
は
肉
身
で
す
。
大
体
、
禅
宗
の
方
は
「即 
心
成
仏
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
真
言
宗
の
方
は
「即
身
成
仏
」
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
真
言
宗
の
人
は
禅
宗
の
人
に
自
分
達
の
方
は
「即
身 
成
仏
」
だ
が
、
お
ま
え
の
方
は
「即
心
成
仏
」
だ
ろ
う
と
、
批
判
す
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
と
聞
い
て
お
り
ま
す
か
ら
、
大
体
そ
う 
だ
と
思
い
ま
す
。
「
父
母
所
生
身
即
証
大
覚
位
」
と
い
う
言
葉
が
弘
法
大
師
の
言
葉
の
中
に
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
「即
身
成
仏
」 
で
す
。
禅
の
方
は
、
「以
心
伝
心
、
教
外
別
伝
、
直
指
人
心
、
見
性
成
仏
」
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
「即
心
成
仏
」
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
禅
の
方
で
は
、
悟
る
主
体
は
心
で
あ
る
か
ら
「即
心
成
仏
」
と
い
っ
て
い
る
け
れ
ど
身
と
心
は
一
如
だ
か
ら
「即
身
成
仏
」
の
意
義 
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い' 
と
言
う
。
だ
か
ら
そ
れ
は
ま
あ
、
ど
ち
ら
が
負
け
て
も
勝
っ
て
も
釈
迦
の
恥
で
あ
る
。
だ
か
ら
争 
い
を
し
な
い
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
只
管
打
坐
」
、
坐
禅
す
る
と
妄
念
が
自
か
ら
寂
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
坐
禅
に
あ
る
。
 
ま
た
、
「父
母
所
生
身
即
証
大
覚
」
と
言
っ
て
も
、
身
体
か
ら
大
光
明
を
放
つ
わ
け
で
は
な
い
。
病
気
も
す
る
し
、
身
体
が
あ
れ
ば
煩
悩 
を
起
こ
す
。
心
が
あ
れ
ば
妄
念
を
起
す
。
や
は
り
、
身
と
心
は
二
つ
矛
盾
撞
着
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
曇
鸞
大
師
の
『
往
生
論
註
』
に
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
る
。
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
『
正
信
偈
』
に
は
「能
く 
一
念
喜
愛
の
心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
は
未
来
の
話
で
は
な
い
。
現
在
の
話
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
正
信
偈
』
は
、
七
字
の
偈
文
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「分
」
の
字
は
あ 
り
ま
せ
ん
が
、
「分
」
の
字
は
あ
る
も
の
だ
と
し
て
、
「分
」
の
字
を
加
え
て
解
釈
す
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
「涅
槃
の
分
を
得
る
」 
あ
る
い
は
「涅
槃
を
得
る
分
」
で
あ
る
。
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
の
分
を
得
る
」
、
「涅
槃
を
得
る
分
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に 
ど
っ
ち
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
能
く 
一
念
喜
愛
の
心
を
起
し
た
時' 
そ
の
時
に
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
。
煩
悩
を
断
じ
な
い
か
ら
生
き
て
い
る
。
こ
れ
は
平
生
の
信
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
平
生
に
涅
槃
を
得
る
。
平
生
に
涅
槃
を
得
る
と 
い
え
ば
、
平
生
に
成
仏
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
解
釈
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
あ
そ
こ
に
「分
」
と
い
う
字
が
あ
れ
ば
よ
い
。
平 
生
に
涅
槃
の
分
を
得
る
の
で
あ
る
。
涅
槃
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
涅
槃
は
つ
ま
り
、
身
心
清
浄
と
い
う
し
、
あ
る
い
は
身
心
安
穏
と
も
い
う
し
、
あ
る
い
は 
身
心
柔
軟
と
も
い
う
。
柔
軟
と
い
う
こ
と
は
、
触
光
柔
軟
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
触
光
柔
軟
と
い
う
の
は
涅
槃
の
分
で
あ
り
ま
し
ょ 
う
。
政
治
家
が
財
政
が
硬
直
し
た
と
言
う
。
敗
政
が
柔
軟
で
自
由
に
や
り
と
り
で
き
れ
ば
い
い
の
だ
が
融
通
が
き
か
な
く
な
る
か
ら
、
財 
政
が
硬
直
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
身
心
が
柔
軟
で
な
け
れ
ば
、
硬
直
し
矛
盾
撞
着
し
て
、
融
通
が
き
か
な
い
。
心
身
柔
軟
の
す
が
た 
を
涅
槃
と
い
う
。
私
達
が
真
実
信
心
を
得
れ
ば
、
そ
う
い
う
意
味
の
涅
槃
を
得
る
。
一
気
に
大
涅
槃
を
証
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
釈
尊
も
そ
う
で
す
。
釈
尊
は
三
十
五
歳
に
成
道
な
さ
れ
た
と
い
う
け 
れ
ど
も
、
釈
尊
だ
っ
て
生
き
て
い
れ
ば
や
は
り
病
気
に
も
な
る
。
食
事
し
な
け
れ
ば
空
腹
に
な
る
。
ち
よ
っ
と
間
違
っ
た
も
の
を
食
べ
れ 
ば
命
を
取
ら
れ
て
し
ま
う
。
釈
尊
は
そ
う
い
う
め
に
あ
わ
れ
た
。
腐
っ
た
も
の
を
食
べ
た
の
で
し
ょ
う
。
せ
っ
か
く
の
供
養
で
あ
る
か
ら 
捨
て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
と
。
釈
尊
だ
っ
て
少
し
食
べ
れ
ば
腐
っ
た
も
の
は
分
か
り
ま
す
。
腐
っ
た
も
の
な
ら
ば
我
々
は
捨
て
ま
す
け 
れ
ど
も
、
釈
尊
は
捨
て
な
い
で
、
せ
っ
か
く
の
供
養
だ
か
ら
と
、
お
あ
が
り
に
な
っ
た
。
で
す
か
ら
、
釈
尊
で
あ
っ
て
も
、
本
当
の
涅
槃
と
い
う
の
は' 
入
涅
槃
の
時
が
本
当
の
涅
槃
で
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
釈
尊
で
も 
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
く
ら
禅
の
大
禅
師
だ
か
ら
と
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
と
私
は
思
う
。
大
禅
師
で
も
や
は
り
、
煩
悩
を
断
ず
る 
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
の
で
す
。
偈
文
は
悟
っ
た
よ
う
に
作
っ
て
み
て
も
、
や
は
り
病
気
を
す
れ
ば
気
が
短
か
く
な
っ
て
、
叱
ら
な 
く
て
も
い
い
の
に
叱
っ
た
り
、
叫
ば
な
く
て
も
い
い
の
に
叫
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
大
禅
師
だ
っ
て
酒
を
飲
む
し
、
酒
を 
飲
め
ば
少
し
は
酔
う
で
し
ょ
う
。
酒
を
飲
ん
で
酔
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
酒
に
は
酒
の
効
能
も
あ
る
し
又
害
も
あ
り
ま
す
。
悟
り 
を
開
い
た
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で' 
大
般
涅
槃
な
ん
て
い
う
の
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
得
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。
親
鸞
は
正
直
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
別
に
禅
の
人
が
不
正
直
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
親
鸞
聖
人
は
正
直
に
間
違
い
の
な
い
こ 
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
は
皆
と
何
の
か
わ
り
も
な
い
、
自
分
は
煩
悩
を
具
足
し
て
い
る
凡
夫
で
あ
る
。
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃 
を
得
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
法
を
自
分
は
い
た
だ
い
て
お
る
の
だ
と
。
涅
槃
と
い
う
の
は
、
安
穏
と
か
平
穏
あ
る
い
は
柔
軟
と
い
う
。
柔 
軟
と
は
平
和
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
身
心
柔
軟
と
い
う
こ
と
は' 
涅
槃
と
同
じ
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
は 
そ
れ
を
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
未
来
で
は
な
く
、
現
在
に
現
生
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
「
不
断
煩
悩
得
涅 
槃
」
と
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
の
だ
と
、
そ
う
い
う
よ
う
に
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。
蓮
如
上
人
の
「信
心
獲
得
の
御
文
」
の
中
に
も
そ
の 
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
。
蓮
如
上
人
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
し' 
親
鸞
聖
人
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と 
は
未
来
の
益
で
な
く
て
現
生
の
益
で
あ
る
。
ひ
と
つ
皆
さ
ん
に
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
過
ぎ
ま
し
た 
の
で
、
こ
れ
で
終
わ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
三
年
六
月
二
十
七
日
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
講
義
の
筆
録
で
あ
る
。
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